



ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ: Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ 72 ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 23 ɪɢɫɭɧɤɚ, 4 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, 4 
ɬɚɛɥɢɰɵ, ɫɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ. 
ɐɟɥɶɸ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ». 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ». 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: 
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Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɰɟɥɟɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 2016-2020 
ɝɨɞɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɪɜɢɫɨɜ, ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ»». 
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ  
ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ; 
- ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɞɥɹ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ»; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ»; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ»; 
- ɫɨɡɞɚɬɶ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɚɛɨɬɵ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ». 
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɜɜɟɞɟɧɢɟ, ɬɪɢ ɝɥɚɜɵ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɫɩɢɫɨɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ. Ɉɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ 72 ɫɬɪɚɧɢɰɵ, ɨɧɚ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ 4 ɬɚɛɥɢɰɵ ɢ 23 ɪɢɫɭɧɤɚ. 
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «ɉɪɢɤɥɚɞɧɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɯ» ɜ ɋɎɍ.  
 5 
 
1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ  ɜ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ  «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» 
 
1.1 ɉɨɧɹɬɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɢ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ (multimedia) - ɷɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɟɤɫɬ, ɡɜɭɤ, ɜɢɞɟɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ 
ɚɧɢɦɚɰɢɸ (ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɸ). Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ - ɷɬɨ ɫɭɦɦɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɭ ɜɜɨɞɢɬɶ, ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ, ɯɪɚɧɢɬɶ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɢ 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶ (ɜɵɜɨɞɢɬɶ) ɬɚɤɢɟ ɬɢɩɵ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɚɤ ɬɟɤɫɬ, ɝɪɚɮɢɤɚ, ɚɧɢɦɚɰɢɹ, 
ɨɰɢɮɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɜɢɞɟɨ, ɡɜɭɤ, ɪɟɱɶ [35]. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ - ɷɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ — ɡɜɭɤɨɜɚɹ ɞɨɪɨɠɤɚ, ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɹɞ, 
ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɨɞɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɦɨɠɟɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɬɟɤɫɬɨɜɚɹ, ɚɭɞɢɚɥɶɧɚɹ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɜɢɞɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɩɨɫɨɛ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɧɟɣ. ɗɬɨ 
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ 
(ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɰɢɮɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ: ɬɟɤɫɬɚ, ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɫɯɟɦ, ɬɚɛɥɢɰ, ɞɢɚɝɪɚɦɦ, 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ, ɜɢɞɟɨ - ɢ ɚɭɞɢɨ-ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɢ ɬ. ɩ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɬɟɤɫɬ, 
ɚɭɞɢɨ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɚɧɢɦɚɰɢɹ, ɜɢɞɟɨ, ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɥɢɧɟɣɧɨɟ ɢ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ. ȼɫɟ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɤɪɨɦɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɧɟɣɧɵɦɢ, ɝɞɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɜɢɞɟɨ, ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
ɇɟɥɢɧɟɣɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ 
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ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ. Ɍɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ 
ɞɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɢɝɪɚɯ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨё ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɬɟɯɧɢɤɭ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɟɤɥɚɦɭ, ɧɚɭɤɭ ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɫɢɦɭɥɹɬɨɪɚɯ ɱɟɝɨ ɭɝɨɞɧɨ: ɨɬ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɜ ɱɚɫɬɨ ɫɨɡɞɚёɬɫɹ ɤɚɤ 
ɤɨɥɥɚɛɨɪɚɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚɦɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬɱɟɬɨɜ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɟɡɧɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɜɟɛ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ-ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, 
ɩɪɨɞɜɢɝɚɸɬ ɢɯ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɰɟɥɟɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ ɭɫɥɭɝɚɯ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɪɚɫɤɪɭɬɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɪɟɞɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɢɬɨɝɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɜɦɟɫɬɨ ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ «ɬɜɟɪɞɵɯ» 
ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɩɪɨɞɭɤɬ. 
Ɉɬɞɟɥɶɧɨɣ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɝɪɚɮɢɤɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɟɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɢ, 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɢ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɞɢɡɚɣɧɟ ɢ ɬ.ɞ. 
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 ȼ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɦ, ɦɭɡɟɣɧɨɦ ɢ ɚɪɯɢɜɧɨɦ ɞɟɥɟ ɞɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜ, ɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɟɧɵɯ ɧɟ ɫ 
ɫɚɦɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɚ ɫ ɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɤɨɩɢɹɦɢ ɢ ɬ. ɞ. ɛɟɡ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɟ ɨɛɨɣɬɢɫɶ.  
ȼɫɟ ɮɢɥɶɦɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ-ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɢɥɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɧɢɯ 
ɰɟɥɢɤɨɦ. Ɋɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɛɟɡ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ. 
ɇɵɧɟɲɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɢɝɪɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɡ ɫɟɛɹ ɨɛɪɚɡɵ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɣ 
3D-ɝɪɚɮɢɤɢ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ ɞɚɠɟ ɬɚɤɨɣ ɫɥɨɠɧɟɣɲɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ. 
ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɨɬ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɨɞ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ. ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɵɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ [10], 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɪɢɫ. 1). 
 
 






























ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɪɨɥɶ 
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɣ ɫɥɨɜɚ 
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ, ɜɨɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ. ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ (ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ) ɷɬɨ: 
- ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɬɟɤɫɬ ɩɨɹɫɧɹɸɳɟɣ ɢɥɢ ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɢɩɚ (ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɡɜɭɤɚ), 
- ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪɨɜ (ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɬɢɩɨɜ) ɞɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɢ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ. 
ȼ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɜɢɞɟ ɩɪɢɦɟɪɨɜ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ), ɞɜɭɯɦɟɪɧɵɯ ɢ ɬɪɟɯɦɟɪɧɵɯ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ (ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ, ɫɯɟɦ, ɝɪɚɮɢɤɨɜ, 
ɞɢɚɝɪɚɦɦ), ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ, ɚɧɢɦɚɰɢɢ, ɜɢɞɟɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɦɧɨɝɢɟ ɜɢɞɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ: 
- ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɬɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɱɟɪɬɟɠɢ, 
ɤɚɪɬɵ ɢ ɫɥɚɣɞɵ; 
- ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɢ ɝɨɥɨɫɚ, ɡɜɭɤɨɜɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɢ ɦɭɡɵɤɚ; 
- ɜɢɞɟɨ, ɫɥɨɠɧɵɟ ɜɢɞɟɨɷɮɮɟɤɬɵ; 
- ɚɧɢɦɚɰɢɢ ɢ ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ɇɨɜɵɦ ɜɢɬɤɨɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ. ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɦɢɪ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɨɳɭɳɟɧɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ 
ɬɚɤɨɝɨ ɦɢɪɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ. ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ 




Ɉɫɨɛɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɚ ɷɬɭ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɟɣɲɢɣ ɢ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɭɬɨɦɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ ɜ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɷɤɪɚɧ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɷɬɭ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ ɦɢɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɵɱɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɵɲɤɢ, 
ɞɠɨɣɫɬɢɤɚ ɢ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɵ. Ȼɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɩɪɢɞɭɦɚɧɧɵɣ ɦɢɪ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɞɨɪɨɝɨɝɨ ɲɥɟɦɚ-
ɞɢɫɩɥɟɹ, ɧɚɞɟɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚ ɝɨɥɨɜɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɴёɦɧɨɫɬɢ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɞɜɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɷɤɪɚɧɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜɧɭɬɪɢ ɲɥɟɦɚ, ɫɨɡɞɚɸɬ 
ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɥɚɡɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɞɨɪɨɝɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 
ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɱɤɢ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɬёɤɥɚɦɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɨɛɴёɦɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɟɩɥɨɯɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɢ 
ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɸɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɡɜɭɤɢ. Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɦɵɲɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɢɦɢɬɚɰɢɟɣ ɨɫɹɡɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ 
ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɝɨɞɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɧɚɭɱɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɡɚɩɚɯɚɦɢ ɢ 
ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɤ ɡɚɩɚɯɚɦ ɩɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɜɤɭɫɚɦɢ. ɉɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɜɨɫɫɨɡɞɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɨɛɨɧɹɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. 
 
1.2 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
 
 ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡɚɯ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɢɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ - ɷɬɨ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ 
ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɟɤɫɬ, ɡɜɭɤ, ɜɢɞɟɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɚɧɢɦɚɰɢɸ(ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɸ), ɬɨ ɧɚ ɟɟ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɬɟɨɪɢɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ 
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ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɥɢɫɶ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɝɨɥɨɫɨɜɵɟ, ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɜɢɞɟɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɟɣɱɚɫ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ.  
Ɇɧɨɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ (ɇ. ɋ. Ⱥɧɢɫɢɦɨɜɚ, Ⱦ. ȼ. ȼɢɥɶɤɟɪ, ɇ.ȼ. Ƚɚɮɭɪɨɜɚ, 
ɘ. ɇ. ȿɝɨɪɨɜɚ, ɇ. ȼ. Ʉɥɟɦɟɲɨɜɚ, ɂ.Ʌ. Ʉɨɠɟɦɹɤɨ, Ɍ. ȼ. Ʉɨɥɟɫɨɜɚ, ɘ. ȼ. 
Ʉɨɪɧɢɥɨɜ, Ⱥ. ȼ. Ɉɫɢɧ, Ⱥ. ɋ. ɉɪɨɜɨɪɨɜ, Ɉ. Ƚ. ɋɦɨɥɹɧɢɧɨɜɚ, ȼ. ȿ. Ɍɪɭɧɢɧ, ɇ. 
ɘ. ɍɲɚɤɨɜɚ, ɘ. Ⱥ. əɫɧɢɰɤɢɣ). Ɉɧɢ ɨɬɦɟɱɚɥɢ, ɱɬɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ 
[11,15,30,34,35]: 
- ɧɚɥɨɠɟɧɢɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɤɚɤ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɨɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɷɤɪɚɧɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɨɥɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ (ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ) ɷɤɪɚɧɚ; 
- ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɥɢ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ, ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɫɠɚɬɢɟ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ); 
- ɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ; 
- ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɟɟ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ «ɩɨɞ ɥɭɩɨɣ»; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦ). 
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɜɨɜɫɟ ɧɟ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɩɪɟɠɧɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɩɪɢ 
ɢɡɞɚɧɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɤɧɢɝ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ 
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ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟ) ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, 
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ (ɱɟɬɤɨɫɬɶ ɩɟɱɚɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɲɪɢɮɬɨɜ ɢ ɬ.ɞ.). 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɱɟɦ ɬɟɤɫɬ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɜ ɜɢɞɟ ɬɪɟɯɦɟɪɧɨɣ ɝɪɚɮɢɤɢ, 
ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ, ɜɢɞɟɨ, ɚɧɢɦɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɪɨɥɶ 
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ. 
 ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɡɞɚɧɵ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ ɩɨ 
ɦɧɨɝɢɦ ɭɱɟɛɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢɝɪɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɪɟɧɚɠɟɪɵ ɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
 Ɉɫɨɛɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɞɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɢɫɭɳɢɦ ɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɣ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɢɯ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɟɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ. Ɍɚɤɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɲɟɧɵ ɜ 
ɋɢɛɢɪɫɤɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ. ȼ ȽɈɍ ȼɈ «ɋɎɍ» ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨ ɫ 
ɥɸɛɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɦɟɬɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɝɨ ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1). 
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ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɋɎɍ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɡɚɱɟɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɵɯ 
ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɨɧɥɚɣɧ-ɤɭɪɫɨɜ ɩɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ɋɩɢɫɨɤ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɢ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɨɜ ɆɈɄ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɪɟɤɬɨɪɨɦ 
ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ 300 ɥɭɱɲɢɯ ɩɨ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɪɟɣɬɢɧɝɚɦ Academic Ranking of World Universities, The 
Times Higher Education World University Rankings ɢ QS World University 
Rankings ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ, 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɜ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɊɎ ɨɬ 19.09.2013 №1694-ɪ. 
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɡɚɱɟɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɨɧɥɚɣɧ-ɤɭɪɫɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɤɭɪɫɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ȽɈɍ ȼɈ 
«ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ» 
ȼɢɞɵ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɉɪɢɦɟɪɵ 
ȼɢɞɟɨ-ɥɟɤɰɢɢ 752 Ʌɟɤɰɢɢ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ: 
-ȼ.ȼ.ȼɟɬɪɹɧɫɤɢɣ «ɉɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɊɎ» (2626 ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ); 
-Ⱦ.ɗɞɜɚɪɫ «Ɇɢɪɨɜɨɣ ɤɪɢɡɢɫ- ɜɡɝɥɹɞ ɢɡ 
Ʌɨɧɞɨɧɚ» (1009 ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ)) 
-Ⱥɪɤɚɞɶɟɜ Ɇ.Ⱥ. «Ɏɟɧɨɦɟɧ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɧɚɭɤɚ» (860 
ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ) 
ɍɱɟɛɧɵɟ ɮɢɥɶɦɵ 197 ɍɱɟɛɧɵɟ ɮɢɥɶɦɵ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɱɢɫɥɨɦ 
ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ: 
-«Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɟ» 
(10098 ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ); 
- «Ⱦɭɝɨɜɚɹ ɫɜɚɪɤɚ» (5545 ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ); 




140 ȼɢɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 
ɫɩɨɪɬɚ» (605 ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ) 
 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ Moodle 
486 17 ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɜɨɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɋɎɍ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟ ɱɢɫɥɨ ɤɭɪɫɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢ – 188. 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ  ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɜɯɨɞɹɬ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɋɎɍ, ɠɭɪɧɚɥɵ 
ɋɎɍ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɧɢɠɧɵɯ ɧɨɜɢɧɤɚɯ. 
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Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ  ɜ 
ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɡɧɚɧɢɣ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ 
ɧɚɦɢ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɋɎɍ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ɍ. ɗɥɢɫɚ «Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɭɫɩɟɯɭ» 
(ɬɚɛɥɢɰɚ 2). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ 
ɭɫɩɟɯɭ»  
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɦɟɟɬ 
ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɜɵɲɟ. ɗɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɭɞɟɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɭɱɟɛɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɟɣ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɟɝɨ ɭɦɟɧɢɸ ɢ 
ɡɧɚɧɢɸ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɢɞɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɠɞёɬ ɟɝɨ ɭɫɩɟɯ. 
ɑɬɨɛɵ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɤɚɤɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ 
ɭɱɟɛɟ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɞɪɭɝɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ⱥ.Ⱥ. 
Ɋɟɚɧɚ, ȼ.ə. əɤɭɧɢɧɚ (ɬɚɛɥɢɰɚ 3).  Ⱦɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɣ 
ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɤɚɤ «ɂɡɛɟɠɚɬɶ ɨɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɡɚ ɩɥɨɯɭɸ ɭɱɟɛɭ» ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɵɦ. Ʉɪɢɬɟɪɢɣ «ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɞɢɩɥɨɦ» ɡɧɚɱɢɦ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ 
ɤɭɪɫɚ. Ɍɚɤɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ  
ɋɭɦɦɚ ɧɚɛɪɚɧɧɵɯ ɛɚɥɥɨɜ ɍɪɨɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɭɫɩɟɯɭ ɉɪɨɰɟɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
1-10 ɇɢɡɤɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɭɫɩɟɯɭ 0% 
11-16 ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 40% 
17-20 ɍɦɟɪɟɧɧɨ-ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
55% 
ɋɜɵɲɟ 21 ɛɚɥɥɚ ɋɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 




ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɪɚɫɱɟɬɥɢɜɵɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦ. Ɋɵɧɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ 
ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɬɟɪɹɟɬɫɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɤɚɪɶɟɪɨɣ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɧɨɝɢɟ ɦɨɥɨɞɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɬɚɬɭɫɧɚɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɢɩɥɨɦɚ, ɚ ɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɋɎɍ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɩɹɬɢ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɋɩɢɫɨɤ ɦɨɬɢɜɨɜ ɉɪɨɰɟɧɬ ɨɬɜɟɬɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɦɨɬɢɜ ɜɵɛɪɚɧ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɣ 
2 ɤɭɪɫ 4 ɤɭɪɫ 
ɋɬɚɬɶ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ 19 10 
ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɞɢɩɥɨɦ 14 17 
ɍɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɤɭɪɫɚɯ 
5 3 
ɍɫɩɟɲɧɨ ɭɱɢɬɶɫɹ, ɫɞɚɜɚɬɶ ɷɤɡɚɦɟɧɵ ɧɚ “ɯɨɪɨɲɨ” ɢ 
“ɨɬɥɢɱɧɨ” 
9 7 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɬɢɩɟɧɞɢɸ 6 3 
ɉɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɢ ɩɪɨɱɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ 10 13 
Ȼɵɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɝɨɬɨɜɵɦ ɤ ɨɱɟɪɟɞɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ 2 - 
ɇɟ ɡɚɩɭɫɤɚɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 4 10 
ɇɟ ɨɬɫɬɚɜɚɬɶ ɨɬ ɫɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ - - 
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
14 17 
ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 4 - 
Ⱦɨɫɬɢɱɶ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 2 7 
Ȼɵɬɶ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɫɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ - 7 




Ɉɛɨɛɳɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɦɨɬɢɜɨɦ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɦɨɥɨɞɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɚɤɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɭɛɟɠɞɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɭɱɟɛɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɬɚɤɢɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɧɚɣɬɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɤɚɪɶɟɪɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɨɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɫɢɥ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɨɣ ɫɮɟɪɵ. ɉɨɦɨɝɚɟɬ ɜ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɢɯ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
 
1.3 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɧɚɭɤɢ  «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» 
 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ — ɷɬɨ ɧɚɭɤɚ, ɢɡɭɱɚɸɳɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ [13]. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ. ɗɬɨ ɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɞɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɝɨ-ɬɨ ɫɨɛɵɬɢɹ ɢɥɢ 
ɮɚɤɬɚ. ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ ɨɛɴɟɤɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɟɥɚɸɬ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɬɨ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɟɟ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɲɟɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
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ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬ ɫɨɛɨɣ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. 
ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɨɠɞɚɥɢɫɶ ɢ ɫɦɟɧɹɥɢ 
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ  2  ɗɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɜ ɤɨɧɰɟ 19 ɜɟɤɚ . ȿɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɩɨ ɷɬɚɩɚɦ (ɪɢɫ. 3): ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɭɤ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬ ɧɚɭɤ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ [38].  
 




2 - по́̏ле̛̦е ̦̌у̸̵̦̼ 
̭о̶̛̌л̦̽о-
п̵̛̭оло̸̛̐е̭к̵̛ ̹кол 
3 - ̬е̹е̛̦е 







Ɋɢɫɭɧɨɤ  3  ɗɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ ɧɚɭɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɟɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ (ɪɢɫ. 4). ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɩɨ Ƚ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɨɣ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɡɞɟɥɚ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɝɪɭɩɩ; 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ; ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ [3]. 
Ʉ ɦɟɬɨɞɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɨɬɧɨɫɹɬ: 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɩɪɨɫɵ, ɢɧɬɟɪɜɶɸɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡ, 
ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɫɨɰɢɨɦɟɬɪɢɹ, ɦɟɬɨɞ ɩɨɞɫɬɚɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɦɟɬɨɞ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ  4  Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ  
 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɪɹɞ ɪɚɡɞɟɥɨɜ [3]: 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ — ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɱɟɫɤɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɬ. ɞ.; 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ) 
— ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɥɢɹɧɢɹ 
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ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩɵ 
ɢ ɬ. ɞ.; 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩ - ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɫɬɢ, 
ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ, ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢ ɦɚɥɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ, ɜɧɭɬɪɢɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɢ ɬ. ɩ.; 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ - ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɮɚɤɬɨɪɵ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɵɯ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɢ ɬ. ɞ.; 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ — ɜ ɷɬɨɦ 
ɪɚɡɞɟɥɟ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩ, ɞɢɧɚɦɢɤɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɢ 
ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɧɭɬɪɢ- ɢ ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɫɥɭɯɨɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɬɨɥɩɵ ɢ ɬ. ɩ. 
ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ. Ɉɞɧɨ ɞɟɥɨ — ɨɛɳɟɧɢɟ ɞɪɭɡɟɣ, 
ɞɪɭɝɨɟ — ɨɛɳɟɧɢɟ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɢ ɫɨɜɫɟɦ ɢɧɨɟ ɞɟɥɨ — ɨɛɳɟɧɢɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ. Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɛɭɞɭɬ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɧɨ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨɟ ɜ 
ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ 
ɢɦɟɧɧɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ, 
ɤɚɤ: 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɬɪɭɞɚ - ɨɬɪɚɫɥɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, 
ɢɡɭɱɚɸɳɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ 
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ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ - ɨɬɪɚɫɥɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, 
ɢɡɭɱɚɸɳɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɪɨɥɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ; ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɢɥɟɣ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɬ. ɩ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ ɧɚɭɤɢ ɩɨɪɨɞɢɥɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɲɤɨɥ [3,13,16,19,22,28], ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ ɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɪɢɫ.5) 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5  Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
• о̭̦о̦̼̥̏ ̌̚ко̦о̥ ̭о̶̛̌л̦̽о̐о ̛̬̌̏̚т̛́ 
́̏л́ет̭́ ̌̚ко̦ ̛̛̼̙̦̏̏̌́ ̛̦̌̍олее 
п̛̬̭по̭о̍ле̵̦̦̼ о̺̍е̭т̏ ̛ ̭о̶̛̌л̵̦̼̽ 
̬̐упп.  
Фу̦к̶̛о̦ал̛̥̚ 
• по̏еде̸̦е̭к̌́ п̵̛̭оло̛̐́, ̛̚у̸̺̌̀̌́ 
п̬о̍ле̥̼ ̌̚ко̦о̥е̬̦о̭те̜ по̏еде̛̦́ 
̸ело̏ек̌ ̛ ̛̙̏от̦о̐о 
Б̵̛е̛̏о̛̬̥̚ 
• ̛̭̭ледо̏̌л̌ ̸ело̏ек̌ к̌к пол̦о̶е̦̦о 
̛̬̺̌̏̏̌̀̚у̭̀́ л̸̛̦о̭т̽, кото̬̌́ ̭т̬е̛̥т̭́ 




• т̬̌ктует ̭о̶̛̌л̦̽ое по̏еде̛̦е ̸ело̏ек̌ к̌к 
̭о̏окуп̦о̭т̽ п̬е̛̥у̺е̭т̏е̦̦о 
по̦̌̏̌̚тел̵̦̼̽ п̬о̶е̭̭о̏ ̛ дел̌ет ̌к̶е̦т ̦̌ 
п̬о̶е̭̭е по̛̦̦̌́̚ ̸ело̏еко̥ ̛̥̬̌ 
по̭̬ед̭т̏о̥ ко̛̦̐т̵̛̦̼̏ п̵̸̛̛̭е̭к̵̛ 
п̬о̶е̭̭о̏ ;п̥̌́т̛, ̛̛̦̥̦̏̌́ ̛ т. д.Ϳ 
Ко̛̦̐т̛̛̥̏̚ 
• п̬о̍ле̥̼ ̭о̶̛̌л̦̽о̐о ̭̌пект̌ 
̛̥̏̌̚оде̜̭т̛̏́ ̥е̙ду л̀д̛̥̽ ̏ п̬о̶е̭̭е 





Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ ɞɧɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɡɧɵɦ ɲɤɨɥɚɦ. 
  ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜɚɠɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɤɚɤ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɧɨ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɷɬɢɤɭ, ɧɨ ɢ ɱɟɬɤɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɩɨɡɢɰɢɸ. 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɲɤɨɥɚɯ ɥɨɠɢɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ». 
 
1.4 ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɪɨɜɧɟɣ: ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ, ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ ɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, 
ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟ (ɪɢɫ. 6). Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ 
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɢɡɥɚɝɚɹ ɨɫɧɨɜɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ «Ɉɛ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɨɬ 29.12.2012 № 273-ɎɁ ɫ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɨɬ 02.05.2015. 
 Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɭɡɚ 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɢ ɝɪɚɮɢɤɚ. 
Ɏɨɪɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 6  ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «ɉɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɯ» ɜ 
ɋɎɍ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɂ.Ʉ. ɉɨɩɨɜɵɦ, ɰɟɥɶɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
̬е̐ул̛̬ует̭́ ̛̼̭̹̥̏ у̸е̦̼̥̍ ̌̏̚еде̛̦е̥ 
Р̌̍о̸̌́ п̬о̬̥̥̐̌̌ 
̬е̐ул̛̬ует̭́ ̛̼̭̹̥̏ у̸е̦̼̥̍ ̌̏̚еде̛̦е̥ 
О̬̍̌̚о̏̌тел̦̽̌́ п̬о̬̥̥̐̌̌ У̸е̦̼̜̍ пл̦̌ 
̬е̐ул̛̬ует̭́ ̐о̭уд̬̭̌т̏о̥ 
Феде̬̌л̦̽̌́ ̶еле̏̌́ п̬о̬̥̥̐̌̌ ̛̬̌̏̚т̛́ 
о̬̍̌̚о̛̦̏̌́ ̦ ̌ ϮϬϭ6-ϮϬϮϬ ̐ од̼ 
Феде̬̌л̦̼̜̽ ̐о̭уд̬̭̌т̏е̦̦̼̜ 
о̬̍̌̚о̏̌тел̦̼̜̽ ̭т̦̌д̬̌т̌ ̼̭̹̏е̐о 
о̬̍̌̚о̛̦̏̌́ 
̬е̐ул̛̬ует̭́ ̐о̭уд̬̭̌т̏о̥  
Феде̬̌л̦̼̜̽ ̌̚ко̦ «О̍ о̬̍̌̚о̛̛̦̏̌ ̏ Ро̛̭̭̜̭ко̜ Феде̶̛̛̬̌» 
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ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɥɢɱɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɥɸɞɶɦɢ 
ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ [27]. 
ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ»: 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ;  
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɲɤɨɥ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, 
ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ;  
- -ɩɪɢɜɢɬɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ – ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɢ ɭɱёɬ ɨɛɳɢɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ;  
- ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 10 ɬɟɦ (ɬɚɛɥɢɰɚ 4), ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɛɢɬɵ 












Ɍɚɛɥɢɰɚ 4  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɋɎɍ ɩɪɨɮɢɥɹ «ɉɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɯ»  
Ɇɨɞɭɥɢ, ɬɟɦɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ Ɉɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
Ɇɨɞɭɥɶ 1 «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɤɚɤ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ»   ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
Ɋɚɡɞɟɥ 1.ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɤɚɤ ɧɚɭɤɚ.   ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
Ɍɟɦɚ 1.ɉɪɟɞɦɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ.   ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
Ɍɟɦɚ 2.ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ.  
ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
Ɍɟɦɚ 3.ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɨɛɳɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɢɞɧɨɣ ɩɫɢɯɢɤɢ.   ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
Ɋɚɡɞɟɥ 2.ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ.   ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
Ɍɟɦɚ 4.ɉɨɧɹɬɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ.   ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
Ɍɟɦɚ 5.Ɇɚɥɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ.   ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
Ɇɨɞɭɥɶ 2 «Ɏɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ»  ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
Ɋɚɡɞɟɥ 3. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
Ɍɟɦɚ 6. Ɏɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
Ɍɟɦɚ 7. Ɉɛɳɟɧɢɟ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ   ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
Ɋɚɡɞɟɥ 4. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.   ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
Ɍɟɦɚ 8. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.   ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
Ɍɟɦɚ 9. Ⱦɟɥɨɜɵɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ   ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
Ɍɟɦɚ 10.Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ.   
ɉɄ- 23,  ɉɄ-24 
 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ: ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ 
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ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ (ɉɄ-23); ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɨɛɡɨɪɵ ɧɚɭɱɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɉɄ-24). 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɧɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. ɍ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ:  
- ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
- ɨɬɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ;  
- ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ;  
- ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɜɢɞɟ 












2 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» 
 
2.1 ɉɨɧɹɬɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɢ ɷɬɚɩɵ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ - ɷɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ ɢɥɢ 
ɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɨɛɳɟɝɨ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɭɪɫɚ ɪɚɡɛɢɬɚ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɛɥɨɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɬɟɫɬ, ɜɢɞɟɨ, ɚɭɞɢɨ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢ 
ɩɪɨɱɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. 
 ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɞɥɹ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɢ ɞɢɥɟɪɨɜ, ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɫɜɨɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɬɶ ɤɭɪɫɵ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɨɥɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɧɚɰɟɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ 








ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ - ɷɬɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɛɟɡ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɛɭɦɚɠɧɵɦ 
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ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɨ 
ɜɫɟɯ ɰɢɤɥɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ [34]: 
- ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ; 
- ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ 
(ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ); 
- ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɡɚɞɚɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɥɹ ɱɬɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ). 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɭɱɟɛɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɞɟɥɚɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɜ ɪɚɡɵ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɗɬɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɪɚɡɧɢɰɭ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɤɚɤ ɢ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɞɥɹ ɟɝɨ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɬɚɥɚɧɬ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɚɜɬɨɪɚ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɬɨɹɜɲɢɣɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ. 
Ɍɟɫɬ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɛɨɪɟ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɨɬɜɟɬɨɜ. ɏɨɪɨɲɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɬɟɫɬ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɩɨɧɹɬɶ ɤɚɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɨɧ ɨɜɥɚɞɟɥ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɰɟɧɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ. 
ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ. ɗɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ 
ɤɭɪɫɟ, ɫɨɛɥɸɞɚɸɳɚɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɟɪɜɢɫ: ɫɫɵɥɤɢ, ɡɚɤɥɚɞɤɢ, 
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ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɬɨɪɚ ɚɧɢɦɚɰɢɢ ɢ ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɡɚɩɢɫɟɣ, ɩɨɢɫɤ, ɩɨ ɤɥɸɱɟɜɵɦ 
ɫɥɨɜɚɦ, ɢ ɬ.ɞ. 
Ɂɚɞɚɱɧɢɤ. ȼɚɠɧɟɣɲɚɹ ɮɨɪɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɷɥɟɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɂɚɞɚɱɧɢɤ ɦɨɠɟɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɩɨ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ. Ɂɚɞɚɱɧɢɤ 
ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ ɜɟɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɩɪɨɣɞɹ ɟɝɨ ɜɟɫɶ, ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɡɧɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɱɧɢɤɚ 
ɩɨ ɫɢɥɚɦ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɦ ɫɚɦɨɣ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɫɪɟɞɚ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫ 
ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, 
ɥɭɱɲɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ. ɋ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɚ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɯ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɢɤɚ. Ɉɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
Ⱥɜɬɨɪɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɦ ɤ 
ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ. 
ɗɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɭɱɟɛɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɩɪɨɥɨɠɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɭɸ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɫɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɢɤɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ 
ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ. Ɍɚɤɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɸ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɱɧɢɤ, 
ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ.  
ɇɟɜɟɪɛɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵ ɩɨ 
ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ. Ɉɧɢ ɢɡɥɚɝɚɸɬ ɬɟɨɪɢɸ ɜ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɢɥɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɨɝɚ 
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ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɟ ɭɱɟɧɢɤɚ. ɋɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɫɧɚɱɚɥɚ ɭɫɜɨɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ ɤɨɞɢɪɨɜɤɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɡɚɩɨɦɧɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɭɸ ɡɧɚɧɢɟ 
ɜ ɡɚɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɪɚɫɤɨɞɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɟɝɨ 
ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɭɱɟɛɧɵɯ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɱɟɧɶ 
ɦɧɨɝɨ ɫɢɥ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɪɚɬɢɬɫɹ ɧɚ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɫɥɨɜɟɫɧɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɧɚɜɵɤɨɜ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɭɩɪɨɫɬɢɬɶ ɷɬɭ ɪɚɛɨɬɭ. ȼ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ «ɞɟɥɚɣ ɤɚɤ ɹ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɧɨɝɨɫɥɨɜɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɡɚɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɧɚɞ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ.  
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ.  ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɢ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ 
ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɨɬɛɢɪɚɸɬɫɹ ɫɚɦɵɟ ɜɚɠɧɵɟ ɢ ɤɥɸɱɟɜɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɛɭɞɭɬ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɤɭɪɫ. ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɡɛɢɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɧɚ ɪɚɡɞɟɥɵ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɦɨɞɭɥɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɭɪɫɚ, 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɲɤɚɥɚ ɨɰɟɧɨɤ. ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɬɟɤɫɬɵ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɝɥɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɢɧɞɟɤɫɨɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɦɨɞɭɥɟɣ; 
ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɥɟɤɰɢɢ, ɫɫɵɥɤɢ, ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɩɟɪɟɯɨɞ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɢɰɚɦɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɠɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɰɟɥɹɯ 
ɇɚ ɲɟɫɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟɫɬɵ. ɇɚ ɫɟɞɶɦɨɦ ɷɬɚɩɟ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ 
ɜɢɞɟɨ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɹ 
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɤɭɪɫ. ɇɚ ɜɨɫɶɦɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɫё ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɬɟɫɬɨɜɵɣ ɡɚɩɭɫɤ, ɬɟɫɬɨɜɨɟ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɥɟɤɰɢɹ, 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɢ ɬɟɫɬɨɜ. 
ɇɚ ɷɬɨɦ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɟɝɨ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ [20]. 
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 ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢ 
ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɧɥɚɣɧ-ɤɭɪɫɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 
ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ. ɉɨɞ ɪɚɡɧɵɟ ɰɟɥɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɨɧɥɚɣɧ ɤɭɪɫɚ: 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɛɳɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ WEB-
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɤɭɪɫ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ 
ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ);  
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ (ɩɪɨɝɪɚɦɦ) 
ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ . 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɦɟɪɵ ɢ ɞɥɹ ɤɚɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ — ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɛɳɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ  WEB-ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɰɟɥɶ ɞɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɨɛɵɱɧɨ 
ɫɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ ɤɭɪɫɚ. Ɉɛɵɱɧɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɞɚɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɦɧɨɝɨ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɮɢɥɢɚɥ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɬɚɤɢɯ 
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Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɫɨɡɞɚёɬɫɹ 
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɚɣɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɤɭɪɫ, ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɨɱɟɧɶ ɫɨɥɢɞɧɨ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɚɤɢɟ ɤɭɪɫɵ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɫɥɨɠɧɵɟ ɢɬɨɝɨɜɵɟ ɷɤɡɚɦɟɧɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɫɚɣɬɨɜ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɟɛɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɭɩɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɝɨɬɨɜɹɬ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɧɟ ɜɫɟɦ, ɬ.ɤ. ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɤɭɪɫɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬ  
ɨɬ ɚɜɬɨɪɨɜ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɬɚɤɨɣ ɜɢɞ ɤɭɪɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɚɣɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɫɚɦ ɤɭɪɫ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ 







Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – Ƚɥɚɜɧɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɫɚɣɬɚ 1day1step.ru 
 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɫɚɣɬɟ 1day1step.ru ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ 6 ɤɧɨɩɨɤ; 
- ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ;  
- ɫɬɚɬɶɢ – ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ ɧɚ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɫɚɣɬɚ; 
- ɬɪɟɧɟɪɵ – ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɤɭɪɫɚ; 
- ɨɬɡɵɜɵ – ɨɬɡɵɜɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɤɭɪɫɨɜ ; 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – ɋɬɪɚɧɢɰɚ ɜɵɛɨɪɚ ɤɭɪɫɚ ɫɚɣɬɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ 1day1step 
 
ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɟɫɹɬɶ 
ɤɭɪɫɨɜ. ɇɚ ɜɤɥɚɞɤɟ «Ɋɚɫɩɢɫɚɧɢɟ» ɦɨɠɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɤɭɪɫɨɦ, 
ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɤɪɚɬɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɭɡɧɚɬɶ ɞɚɬɵ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɢ ɟɝɨ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɟɪɟɣɞɹ ɩɨ ɫɫɵɥɤɟ ɭɡɧɚɬɶ ɨ ɤɭɪɫɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. 
ɇɚ ɜɤɥɚɞɤɟ «ɋɬɚɬɶɢ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɬɟɦɵ, 
ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɬɟɦɵ ɤɭɪɫɨɜ. ɉɨɦɢɦɨ ɫɬɚɬɟɣ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɩɪɚɜɵɣ ɛɥɨɤ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɩɹɬɶ ɪɭɛɪɢɤ: ɬɟɫɬ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ, ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟ 
ɤɭɪɫɵ (ɛɨɧɭɫɧɵɟ ɭɪɨɤɢ ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ), ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɤɭɪɫɨɜ (ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ 
ɬɟɤɭɳɢɟ ɤɭɪɫɵ),ɨɬɡɵɜɵ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɝɪɭɩɩɚ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫɚɣɬɚ. ɋɩɪɚɜɚ ɫɧɢɡɭ 
ɟɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɦɨɠɟɬ ɡɚɞɚɬɶ ɫɜɨɣ ɜɨɩɪɨɫ. 
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ɇɚ ɜɤɥɚɞɤɟ «Ɍɪɟɧɟɪ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɝɥɚɜɧɵɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ 
ɤɭɪɫɨɜ ɫɚɣɬɚ, ɢɯ ɧɚɝɪɚɞɵ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɜɤɥɚɞɤɚ «ɍɱɟɧɢɤɢ» 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɥɭɱɲɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ. ȿɫɥɢ 
ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɜɤɥɚɞɤɭ «Ɉɬɡɵɜɵ», ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɜɫɟ ɨɬɡɵɜɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜɫɟɯ ɤɭɪɫɨɜ. ɉɟɪɟɣɞɹ ɩɨ ɜɤɥɚɞɤɟ «Ɉɛɭɱɟɧɢɟ» ɦɨɠɧɨ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 – Ɋɚɡɞɟɥ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɚɣɬɚ 1day1step.ru 
 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɞɜɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɤɭɪɫɵ ɛɟɫɫɪɨɱɧɵɟ ɢ 
ɤɭɪɫɵ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɪɚɦɤɚɦɢ. ɉɟɪɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɛɵɱɧɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɥɢɛɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, ɥɢɛɨ ɢɞɟɬ ɤɚɤ ɛɨɧɭɫ ɤɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɭ. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɜɬɨɪɨɣ ɮɨɪɦɵ ɤɭɪɫɨɜ, ɬɨ ɨɧɢ ɪɚɡɛɢɬɵ ɧɚ ɭɪɨɤɢ, ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɨɦɚɲɧɟɟ, ɤɚɠɞɨɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɫɞɚɱɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ. ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɭɪɨɤɨɜ ɤɭɪɫɚ 
ɜɵɞɚёɬɫɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɨɛ ɭɫɩɟɲɧɨɦ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɤɭɪɫɚ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 
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ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɩɟɤɬɪ ɤɭɪɫɨɜ, ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɤɭɪɫ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɡɧɚɧɢɣ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɩɨɫɨɛ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ.  Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɝɨɬɨɜɵɯ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɚɣɬɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, 
ɡɞɟɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɫɚɦɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɝɨɬɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ.  
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ — ɷɬɨ ɫɚɣɬ  newkssp.ru , ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɹɦ ɫɚɣɬɚ Youtube, ɤɭɪɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ( ɪɢɫ. 
11). 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɢɡɭɱɚɸɬ ɤɚɤ ɜɟɫɬɢ ɫɜɨɣ ɤɚɧɚɥ ɧɚ Youtube, ɤɚɤ ɟɝɨ 
ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶ, ɫ ɱɟɝɨ ɧɚɱɚɬɶ, ɤɚɠɞɨɟ ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɡɚɞɚɧɢɟ 
ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɬɪɟɧɟɪɚɦɢ ɤɭɪɫɚ ɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɭɪɫɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɣɬɢ ɢɬɨɝɨɜɵɣ 
ɬɟɫɬ ɩɨ ɡɧɚɧɢɸ ɜɫɟɝɨ ɤɭɪɫɚ. Ⱦɚёɬɫɹ ɨɞɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ, ɩɪɢ ɭɞɚɱɧɨɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ 
ɤɭɪɫɚ ɜɵɞɚёɬɫɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɨ ɭɫɩɟɲɧɨɦ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɤɭɪɫɚ 
ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɫɚɣɬ ɫɨɡɞɚɧ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ emdesell, ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɚɠɞɵɣ 
ɠɟɥɚɸɳɢɣ, ɤɬɨ ɡɚɯɨɱɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɨɯɨɠɢɣ ɤɭɪɫ, ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɷɬɭ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɤɭɪɫ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɭɸ ɟɝɨ ɬɟɦɭ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɦɟɧɸ ɜɟɪɯɧɟɟ ɢ ɛɨɤɨɜɨɟ 







Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – Ƚɥɚɜɧɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɫɚɣɬɚ http://newkssp.ru 
 
ȼɟɪɯɧɟɟ ɦɟɧɸ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɧɨɩɨɤ: 
- «Ɇɨɢ ɞɚɧɧɵɟ» – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɚɲɟɦ ɚɤɤɚɭɧɬɟ; 
- «Ⱥɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɤɭɪɫ» – ɦɨɠɧɨ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɤɭɪɫ, ɟɫɥɢ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ 
ɩɪɨɦɨ-ɤɨɞ; 
- «Ɂɚɞɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ» – ɦɨɠɧɨ ɡɚɞɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɬɟɯɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɫɚɣɬɚ ɢ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬɜɟɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɞɧɹ; 
- «ȼɵɯɨɞ» – ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɚɤɤɚɭɧɬɚ. 
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɜɤɥɚɞɤɚ - ɜɤɥɚɞɤɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 11), ɷɬɨ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜɤɥɚɞɤɚ  ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ, ɤɬɨ 
ɩɪɨɲɟɥ ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɬɟɫɬ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɭɪɨɤɢ ɤɭɪɫɚ ɨɬɤɪɵɬɵ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɭɪɨɤɢ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɨ ɟɫɥɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɧɟ ɩɪɨɲɟɥ ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɬɟɫɬ, ɭɪɨɤɢ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɡɚɤɪɵɜɚɸɬɫɹ, ɢ ɨɧ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɣɬɢ ɜɫɟ ɭɪɨɤɢ ɟɳё ɪɚɡ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɨɬɨɤɟ. Ɍɚɤɠɟ ɩɨɞ ɤɚɠɞɵɦ 
ɭɪɨɤɨɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɣ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ ɢɥɢ ɡɚɞɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ, 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 - ɪɚɡɞɟɥ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦ ɧɚ ɫɚɣɬɟ newkssp.ru 
 
ȼ ɋɎɍ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɜ LMS Moodle ɧɚ ɫɚɣɬ ɟ.sfu-kras.ru ( ɪɢɫ. 
13). ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɜ LMS Moodle ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɪɹɞ ɪɟɫɭɪɫɨɜ: ɝɢɩɟɪɫɵɥɤɚ, 
ɮɚɣɥ, ɫɬɪɚɧɢɰɚ, ɩɚɩɤɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɤɭɪɫ ɜɯɨɞɹɬ ɪɹɞ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ: ɥɟɤɰɢɹ, ɡɚɞɚɧɢɟ, ɝɥɨɫɫɚɪɢɣ, ɬɟɫɬ 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 – Ƚɥɚɜɧɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɫɚɣɬɚ ɟ.sfu-kras.ru 
 
Ɍɚɤɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɤɚɤ «Ʌɟɤɰɢɹ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɬɟɤɫɬ, ɪɢɫɭɧɤɢ ɢ 
ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɤɢ, ɜɨɩɪɨɫɵ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɤɭɪɫɟ ɟɫɬɶ ɛɚɧɤ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜ  
ɤɨɬɨɪɨɦ ɯɪɚɧɹɬ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɢɥɢ ɪɚɡɛɢɜɚɸɬ ɢɯ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. 
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ɗɥɟɦɟɧɬ ɤɭɪɫɚ «Ɍɟɫɬ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɬɟɫɬɵ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ: Ɇɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ, ȼɟɪɧɨ/ɧɟɜɟɪɧɨ, ɇɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ, 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɨɬɜɟɬ, ɑɢɫɥɨɜɨɣ. 
Ɍɟɫɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɵ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɩɨɩɵɬɤɚɦɢ, ɫ 
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɢɥɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ, 
ɜɵɛɢɪɚɸɳɢɦɢɫɹ ɢɡ ɛɚɧɤɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ɉɨ ɬɟɫɬɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚɞɚɬɶ  ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥ 
ɨɰɟɧɨɤ. Ʉ ɬɟɫɬɚɦ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ, ɨɬɡɵɜ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ 
ɨɬɜɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. Ɍɟɫɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 
ȼ ɬɟɤɭɳɢɯ ɢɥɢ ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɷɤɡɚɦɟɧɚɯ, ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɜ 
ɤɨɧɰɟ ɬɟɦɵ, ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
ɇɚ ɬɢɬɭɥɶɧɨɦ ɥɢɫɬɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɟɫɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɛɥɨɤɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɚɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ (ɪɢɫ. 14). 
ɋɩɪɚɜɚ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ 9 ɛɥɨɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɥɚɸɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɤɭɪɫɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɩɪɨɳɟ. ɉɪɚɜɵɣ ɛɥɨɤ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ: 
- «Ɉ ɤɭɪɫɟ» – ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ; 
- «ɋɥɭɱɚɣɧɚɹ ɡɚɩɢɫɶ ɢɡ ɝɥɨɫɫɚɪɢɹ» – ɟɫɥɢ ɧɚ ɤɭɪɫɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɝɥɨɫɫɚɪɢɣ, ɬɨ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɫɬɨɥɛɟɰ ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ ɫɥɭɱɚɣɧɚɹ ɡɚɩɢɫɶ ɢɡ ɧɟɝɨ; 
- «ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ» – ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɟɬ ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɧɚ ɤɭɪɫɟ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɭɪɨɤɨɜ ɩɪɨɣɞɟɧɨ, ɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɫɬɚɥɨɫɶ; 
- «Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ» – ɞɚɧɧɵɣ ɫɬɨɥɛɟɰ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɣ 
ɦɟɫɹɰ, ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ; 
- «ɉɪɟɞɫɬɨɹɳɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ» – ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɚɦ ɦɨɠɟɬ 
ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɬɪɚɠɚɬɶɫɹ ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɟ ; 
- «ɇɚɜɢɝɚɬɨɪ» – ɭɞɨɛɧɨɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɨ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɫɚɣɬɚ ; 
- «ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ» – ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɦɟɧɸ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ ɫɜɨɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɤɭɪɫɟ ɡɚ ɜɫɟ ɡɚɧɹɬɢɹ; 
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- «ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ» – ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɜɧɟɫɟɧɵ ɜ ɤɭɪɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ; 
- «Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ» – ɤɚɠɞɵɣ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɚɧɨɧɢɦɧɵɣ 
ɨɬɡɵɜ ɨ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ, ɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟ ɢɥɢ ɨ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɤɭɪɫɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 – Ɍɢɬɭɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ ɤɭɪɫɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ» ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɟ.sfu-kras.ru 
 
ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ LMS Moodle ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɝɢɛɤɢɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɤɭɪɫɨɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɚɧɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ  ɤɭɪɫɵ ɧɚ ɛɚɡɟ LMS 
Moodle ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɞɥɹ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚ – ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɩɪɢ ɟɝɨ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ : ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɜɵɛɨɪɚ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɤɭɪɫɚ 
ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ 
ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɛɨɪɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ 
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ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɢ ɩɥɚɧ ɤɭɪɫɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɫɭɬɶ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ. 
2.2 ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» 
  
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚɫɶ ɡɚɞɚɱɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ». 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ - ɷɬɨ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɵɣ 
ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɚɦɢ ɢ ɩɟɱɚɬɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ 
ɜɢɞɟ. Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ».  
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ:- ɥɟɤɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ MS Word, ɪɚɡɛɢɬɵɟ ɧɚ 
ɬɟɦɵ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ; ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ MS PowerPoint ɩɨ 
ɬɟɦɚɦ ɥɟɤɰɢɣ; ɫɥɨɜɚɪɶ ɬɟɪɦɢɧɨɜ; ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɩɪɨɱɟɟ (ɪɢɫ. 15). 
 
 




Ȼɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ MS PowerPoint. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɦ 
ɤɭɪɫɟ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɛɵɥɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Adobe Acrobat Reader 
DC, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word ɢ Vlc Media Player. 
ɉɈ Adobe Acrobat Reader DC — ɷɬɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ, ɩɟɱɚɬɢ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ PDF.  ɗɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ PDF-ɮɚɣɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɦɨɠɟɬ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ ɜ PDF-
ɮɨɪɦɚɬɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɣ ɤɨɧɬɟɧɬ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 – Ƚɥɚɜɧɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Adobe Acrobat Reader DC 
 
Microsoft PowerPoint -  ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɢ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɱɚɫɬɶɸ Microsoft Office ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɹɯ 
ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ Microsoft Windows ɢ MacOS. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ PowerPoint ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɦɨɠɧɨ 
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ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɩɪɨɟɤɬɨɪɚ, ɥɢɛɨ 
ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɪɚɧ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 17 – Ɉɤɧɨ Microsoft PowerPoint 
  
Microsoft Word - ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ, 
ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɮɨɪɦ ɬɚɛɥɢɱɧɨ-ɦɚɬɪɢɱɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ. 
ȼɵɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɟɣ Microsoft ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɚɤɟɬɚ Microsoft Office. 
Ɍɟɤɭɳɟɣ ɜɟɪɫɢɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Microsoft Office Word 2016 ɞɥɹ Windows ɢ macOS. 
Vlc Media Player- ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɤɪɨɫɫɩɥɚɬɮɨɪɦɟɧɧɵɣ ɦɟɞɢɚɩɥɟɟɪ. ɉɥɟɟɪ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɬɨɜ. 
Ɍɚɤɠɟ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɟɪɜɟɪɚ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ ɩɨɬɨɤɚ 
ɚɭɞɢɨ/ɜɢɞɟɨ ɩɨ ɫɟɬɢ. Ⱦɥɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɮɚɣɥɨɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɞɟɤɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɨɠɟɬ ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ 
ɩɨɬɨɤɨɜɨɟ ɚɭɞɢɨ/ɜɢɞɟɨ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɨɫɶ 




 2.3 ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɛɨɬɵ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» 
 
ȼɫɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɚɩɤɟ 
\Resource\Files.  ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɟɪɟɜɨ ɝɪɭɩɩ ɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ɇɟɧɸ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɬɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɝɪɭɩɩ ɫɫɵɥɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɛɥɨɤɢ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ»   ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɠɢɦɵ ɪɚɛɨɬɵ: ɞɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ – 
Director ɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ – Student. 
 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɪɚɜɚɦɢ ɩɨ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɸ, ɭɞɚɥɟɧɢɸ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɦɟɧɹɬɶ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɹ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɠɢɦ Director. 
 




Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɜ ɪɟɠɢɦɟ – Student. ɗɬɨɬ 
ɪɟɠɢɦ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɞɟɥɵ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɚ ɞɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ. ɇɚɜɢɝɚɰɢɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɝɥɚɜɥɟɧɢɹ. ɇɚɠɚɬɢɟ ɧɚ ɩɭɧɤɬ ɦɟɧɸ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ  ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɦɟɧɸ ɢɥɢ  ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɣ ɮɚɣɥ.  
Ƚɥɚɜɧɨɟ ɦɟɧɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɩɭɧɤɬɨɜ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɭɪɫ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɬɟɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. ȼ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɩɭɧɤɬɨɜ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɨɛ ɭɱɟɛɧɨɦ ɤɭɪɫɟ, ɥɟɤɰɢɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɥɨɜɚɪɶ ɬɟɪɦɢɧɨɜ. ȼ ɩɭɧɤɬɟ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɭɱɟɛɧɨɦ ɤɭɪɫɟ» ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ ɨɛ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», ɜ 
ɩɭɧɤɬɟ ɦɟɧɸ «Ʌɟɤɰɢɢ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɥɟɤɰɢɢ ɩɨ ɬɟɦɚɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɪɚɡɛɢɬɵɟ ɧɚ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɮɚɣɥɵ. ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɭɧɤɬɟ «ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɚɦɵɟ ɜɚɠɧɵɟ ɬɟɦɵ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɩɭɧɤɬ «ɋɥɨɜɚɪɶ 
ɬɟɪɦɢɧɨɜ» ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ 
ɨɬɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ pdf ɮɨɪɦɚɬɟ.  
 
 




ȼɬɨɪɨɣ ɩɭɧɤɬ ɝɥɚɜɧɨɟ ɦɟɧɸ «ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɣɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɞɥɹ 
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ. ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɭɧɤɬɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɦɟɧɸ 
«ȼɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ» ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɢ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, 
ɪɚɡɛɢɬɵɟ ɧɚ ɬɟɦɵ ɨɬ ɚɜɬɨɪɚ Ƚ.Ɇ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɨɣ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɩɭɧɤɬɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ 
ɦɟɧɸ «Ɍɟɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɟɫɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɣɬɢ 
ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɞɚɱɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
ɇɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɧɚɱɢɧɚɥɨɫɶ ɫ ɩɟɪɜɨɣ ɤɧɨɩɤɢ «Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɭɪɫ». Ɋɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɩɭɧɤɬɚ ɦɟɧɸ ɢ ɩɭɬɢ ɮɚɣɥɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɧɨɩɤɢ «Ɋɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɫɩɪɚɜɚ ɨɬ ɩɭɧɤɬɚ ɦɟɧɸ. Ⱦɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɧɨɩɤɢ «Ⱦɨɛɚɜɢɬɶ ɧɨɜɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɦɟɧɸ», ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɜɫɟɯ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɦɟɧɸ. 
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɥɟɤɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɩɟɪɟɧɨɫɨɦ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɥɟɤɰɢɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. Ɏɚɣɥɵ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɤɨɩɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɚɩɤɭ ɫ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ, ɚ ɜ ɫɚɦɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɢɫɚɥɨɫɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɫ 
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɭɬɢ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ). ɋɥɨɜɚɪɶ ɬɟɪɦɢɧɨɜ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɜɢɞɟ ɮɚɣɥɚ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ pdf.  
Ɋɚɡɞɟɥ «ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ»  ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɥɟɤɰɢɢ 
ɤɭɪɫɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɮɚɣɥɚɯ Word. 
 Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɭɧɤɬɚ ɦɟɧɸ «ȼɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ» ɩɟɪɟɧɨɫɢɥɫɹ  ɮɚɣɥ ɫ 
ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɨɦ, ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɮɚɣɥɚ ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɚ ɭɤɚɡɵɜɚɥɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜɢɞɟɨ ɢ 
ɜɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ ɜɢɞɟɨ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ).  
ɇɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɷɬɚɩɟ ɡɚɩɨɥɧɹɥɫɹ ɩɭɧɤɬ «Ɍɟɫɬɨɜɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ», ɨɧ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɬɪɚɧɢɰɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɟɫɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɭ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɝɚɥɨɱɤɭ ɫ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɨɬɜɟɬɨɦ, ɬɚɤɢɟ ɬɟɫɬɵ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ html-ɤɨɞɨɜ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ). 
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Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɛɭɞɭɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ, 
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢ 






ȼɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɚɞɪɵ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ȼɚɠɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, 
ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ.  
 ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɬɶ, ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ, ɯɪɚɧɢɬɶ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɯ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɞɢɚɥɨɝɚ ɜɫɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: 
ɬɟɤɫɬ, ɡɜɭɤ, ɜɢɞɟɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɚɧɢɦɚɰɢɸ. 
 ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ: ɭɞɨɛɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɜɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬ ɤ 




ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɞɢɢ: ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ 
ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɜɵɛɨɪ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɨɧɥɚɣɧ ɤɭɪɫɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɵ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɛɳɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ WEB-ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ (ɩɪɨɝɪɚɦɦ) ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
ɤɭɪɫɨɜ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɜɢɞɟɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɬɟɦɚɦ ɥɟɤɰɢɣ, 
ɜɢɞɟɨɥɟɤɰɢɢ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ». ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Adobe Acrobat Reader DC, Microsoft 
PowerPoint, Microsoft Word ɢ Vlc Media Player. 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, 
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ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱ.-ɩɪɚɤɬɢɱ. ɤɨɧɮ. : [ɫɛ. ɫɬ.] / ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
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12 Ʉɚɳɭɤ, ɋ. Ɇ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ( ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦɭ 
ɹɡɵɤɭ) : ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɞɢɫ. ... ɞ-ɪɚ ɩɟɞ. ɧɚɭɤ ; Ɇɨɫɤ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɢɦ. Ɇ. ȼ. 
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ. – 2014-123 ɫ. 
13 Ʉɨɜɚɥɟɜɢɱ, ȼ. Ɍ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ : ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ / ȼ. Ɍ. 
Ʉɨɜɚɥɟɜɢɱ ; Ʉɪɚɫɧɨɹɪ. ɝɨɫ. ɬɟɯɧ. ɭɧ-ɬ.- Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ : ɂɉɐ ɄȽɌɍ, 2006. - 
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ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɞɢɫ. ... ɤɚɧɞ. ɩɟɞ. ɧɚɭɤ : 13.00.08 : ɡɚɳɢɳɟɧɚ 17.06.2011 / ɂ. Ʌ. 
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
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ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ / ɋ. ȼ. 
Ɂɟɧɤɢɧɚ, Ɉ. ȼ. ɒɚɪɨɧɨɜɚ // ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 2016,N № 4.-
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26 ɉɢɳɢɤ, ȼ. ɂ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ : ɭɱɟɛɧɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ / ȼ. ɂ. ɉɢɳɢɤ.- Ɇɨɫɤɜɚ : Ⱦɢɪɟɤɬ-Ɇɟɞɢɚ, 2014. - 91 ɫ.  
27 ɉɨɩɨɜ, ɂ.Ʉ. Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» - Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɋɎɍ,2015. -22 ɫ.  
28 ɋɟɦɟɱɤɢɧ, ɇ. ɂ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ : ɭɱɟɛɧɢɤ. - Ɇɨɫɤɜɚ ; 
Ȼɟɪɥɢɧ : Ⱦɢɪɟɤɬ-Ɇɟɞɢɚ, 2014. ɑ. 1. - 2014. - 504 ɫ. 
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29 ɋɟɦɟɱɤɢɧ, ɇ. ɂ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ: ɭɱɟɛɧɢɤ. - Ɇɨɫɤɜɚ ; 
Ȼɟɪɥɢɧ : Ⱦɢɪɟɤɬ-Ɇɟɞɢɚ, 2014. ɑ. 2. - 2014. - 432 ɫ. 
30 ɋɦɨɥɹɧɢɧɨɜɚ, Ɉ. Ƚ.  ɂɄɌ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ  : 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 1-ɣ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 16-18 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 
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31 ɋɨɥɨɜɶɟɜɚ, Ʌ. Ɏ. Ɇɨɞɭɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɩɨ ɤɭɪɫɭ "ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ" / Ʌ. Ɏ. 
ɋɨɥɨɜɶɟɜɚ. - 2009 // Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, 2009,N N 12.-
ɋ.21-29. 
32 ɋɬɭɩɢɧɚ, Ⱥ. Ⱥ. Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ  : ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ / Ⱥ. Ⱥ. ɋɬɭɩɢɧɚ, Ɇ. ȼ. Ʉɚɪɚɫɟɜɚ, Ʌ. ɇ. 
Ʉɨɪɩɚɱɟɜɚ ; ɋɢɛ. ɮɟɞɟɪ. ɭɧ-ɬ, ɂɧ-ɬ ɭɩɪ. ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. - 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ : ɋɎɍ, 2013. - 115 ɫ.  
33  ɋɭɤɨɜɚɬɵɣ, Ⱥ. Ƚ.  ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ : ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ / ɫɨɫɬ. Ⱥ. Ƚ. ɋɭɤɨɜɚɬɵɣ [ɢ 
ɞɪ.]. - Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ : ɂɉɄ ɋɎɍ, 2009. - 84 ɫ.  
34 Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜ, ȼ. ɋ. Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɨɧɥɚɣɧ-ɤɭɪɫɵ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɜɭɡɟ / ȼ. ɋ. Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜ, ȼ. 
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36 Ɏɟɞɭɧɟɰ, ɇ.ɂ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
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{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q10[1].checked&&!Q10[2].checked&&!Q10[3].checked)   
{count+=1}; 
 if (count>0) <!-- ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɜɫɟ ɥɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ --> 
{alert("ȼɵ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɧɟ ɜɫɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɫɟɛɹ.") 
} else answer() } } 
 
function control(k,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10) { 
if (k==1&&f1.checked) return true; 
if (k==2&&f2.checked) return true; 
if (k==3&&f3.checked) return true; 
if (k==4&&f4.checked) return true;  
if (k==5&&f5.checked) return true;  
if (k==6&&f6.checked) return true; 
if (k==6&&f7.checked) return true; 
if (k==6&&f8.checked) return true; 
if (k==6&&f9.checked) return true; 
if (k==6&&f10.checked) return true; 
return false; } 
function answer() { 














<!--Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ -->   
showResult(); }  } 
function showResult() 
{ var nok=0; var i,s; 
for (i=0;i<answ.length;i++) {nok+=answ.charAt(i)=="1"?1:0;}                 
if(nok<4) s='"ɇȿɍȾɈȼɅȿɌȼɈɊɂɌȿɅɖɇɈ"';  
if(nok==4) s='"ɍȾɈȼɅȿɌȼɈɊɂɌȿɅɖɇɈ"'; 
if(nok>4 && nok<8) s='"ɍȾɈȼɅȿɌȼɈɊɂɌȿɅɖɇɈ"'; 
if(nok==8) s='"ɏɈɊɈɒɈ"'; 
if(nok>8 && nok<10) s='"ɏɈɊɈɒɈ"'; 
if(nok==10) s='"ɈɌɅɂɑɇɈ"'; 
 document.test.s1. 
value="Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ "+nok+". ȼɚɲɚ ɨɰɟɧɤɚ "+s+". 
Ɂɚɝɥɹɧɢɬɟ ɜ ɨɤɧɨ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɨɦɟɪɨɦ ɡɚɞɚɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɨɬɜɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ, ɬɨ ɬɚɦ 
(+). ȿɫɥɢ ȼɵ ɨɲɢɛɥɢɫɶ, ɬɚɦ (-)."; 
with(document.test) { 
if (answ.charAt(0)=="1") {T1.value=" +"} else {T1.value=" -"}; 
if (answ.charAt(1)=="1") {T2.value=" +"} else {T2.value=" -"}; 
if (answ.charAt(2)=="1") {T3.value=" +"} else {T3.value=" -"}; 
if (answ.charAt(3)=="1") {T4.value=" +"} else {T4.value=" -"}; 
if (answ.charAt(4)=="1") {T5.value=" +"} else {T5.value=" -"}; 
if (answ.charAt(5)=="1") {T6.value=" +"} else {T6.value=" -"};    
if (answ.charAt(6)=="1") {T7.value=" +"} else {T7.value=" -"};  
if (answ.charAt(7)=="1") {T8.value=" +"} else {T8.value=" -"};  
if (answ.charAt(8)=="1") {T9.value=" +"} else {T9.value=" -"};  
if (answ.charAt(9)=="1") {T10.value=" +"} else {T10.value=" -"};   
 }  } 
</SCRIPT> 
<FORM name=test> 
<CENTER><FONT face=Arial,Helvetica,sans-serif color=#000099> 
<H3>ɌȿɈɊȿɌɂɄɈ-ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿ ɈɋɇɈȼɕ ɋɈɐɂȺɅɖɇɈɃ 
ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɂ </H3></CENTER> 
<OL>  <LI>  <H4><INPUT size=1 name=T1> ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ – ɷɬɨ 
ɨɬɪɚɫɥɶ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q1> ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q1> ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q1> ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q1> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɟɪɧɵ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T2> ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢɡɭɱɚɟɬ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q2> ɨɛɳɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q2> ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q2> ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q2> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɟɪɧɵ <BR><BR> 
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<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T3> ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɷɬɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɢɞɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɫɢɯɢɤɢ 
<BR> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɷɬɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɱɟɪɬ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɷɬɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɯ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ 
<BR> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɧɟɜɟɪɧɵ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T4> Ʉ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɹɜɥɟɧɢɹɦ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
<BR> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɫɥɭɯɢ, ɩɚɧɢɤɚ, ɦɨɞɚ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɥɢɱɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɝɪɭɩɩɚɦɢ<BR> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɟɪɧɵ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T5> ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɛɵɥɨ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q5> ɞɜɟ ɢ ɨɧɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɜ ɤɨɧɰɟ XIX ɜɟɤɚ ɢ ɜ 50-ɯ 
ɝɨɞɚɯ XX ɜɟɤɚ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q5> ɨɞɧɚ, ɜ 40-ɯ ɝɨɞɚɯ ɏɏ ɜɟɤɚ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q5>ɞɜɟ, ɜ 20-ɯ ɢ60-ɯ ɝɨɞɚɯ ɏɏ ɜɟɤɚ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q5> ɬɪɢ, ɜ ɤɨɧɰɟ XIX ɜɟɤɚ, ɜ 20-ɯ ɢ 50-ɯ ɝɨɞɚɯ ɏɏ 
ɜɟɤɚ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T6> ɇɚɣɞɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɦɚɫɫ» ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚɫɶ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ:   </H4> 
<INPUT type=radio name=Q6> ȼ. ȼɭɧɞɬɨɦ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q6> Ƚ. Ʌɟɛɨɧɨɦ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q6> ɍ. Ɇɚɤ-Ⱦɚɝɭɥɨɦ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q6> Ƚ.Ɍɚɪɞɨɦ <BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T7> ȼɤɥɚɞ ɇ. Ʉ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ ɜ 
ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q7> ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɜ 1898 ɝ. ɩɟɪɜɨɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦ «Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɟɮɥɟɤɫɨɥɨɝɢɹ» 
<BR> 
<INPUT type=radio name=Q7> ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɩɨ ɟɝɨ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɪɟɲɚɸɳɚɹ ɪɨɥɶ 
ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɬɨɪɢ¬ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q7> ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥ ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
<BR> 
<INPUT type=radio name=Q7> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɟɪɧɵ <BR> 
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<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T8> ɑɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ 
ɥɸɞɟɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ Ʌɟɛɨɧɚ. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɬɜɟɬɚ:</H4> 
<INPUT type=radio name=Q8> ɦɚɫɫɭ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q8> ɷɥɢɬɭ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q8> ɬɨɥɩɭ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q8> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɧɟɜɟɪɧɵ <BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T9> ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɩɪɢ?ɦɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
– ɷɬɨ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɡɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɰɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ <BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T10> Ɇɟɬɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɟё ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɟɪɧɵ<BR> 
</LI></OL><BR> 
<CENTER><P><TEXTAREA name=s1 rows=4 cols=70> </TEXTAREA> 
</P><INPUT onclick=check_me()  
type=button value="ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  




Ɍɟɫɬ 2 ɋɈɐɂȺɅɖɇȺə ɉɋɂɏɈɅɈȽɂə ɈȻɓȿɇɂə ɂ ȼɁȺɂɆɈȾȿɃɋɌȼɂə 
ɅɘȾȿɃ 
<HTML><HEAD><TITLE>Ɍɟɫɬ 1</TITLE> 
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251"> 
<META content="Ⱥɜɬɨɪ" name=Author> 
<SCRIPT language=JavaScript> 
var scrtxt = "Ȼɟɝɭɳɚɹ ɫɬɪɨɤɚ" ; var length = scrtxt.length; var width = 100; 
var pos = -(width + 2); 
function scroll() {   pos++;   var scroller = ""; 
  if (pos == length) {    pos = -(width + 2);  } 
  if (pos < 0) { 
    for (var i = 1; i <= Math.abs(pos); i++) {      scroller = scroller+" ";} 
    scroller = scroller + scrtxt.substring(0, width - i + 1);  } 
  else {     scroller = scroller + scrtxt.substring(pos, width + pos);  } 




<META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR></HEAD> 
<BODY bgColor=white onload=scroll()> 
<SCRIPT language=JavaScript> 
var res="1431342441" 
function check_me() { 
 var count=0  with(document.test) { 
if (!Q1[0].checked&&!Q1[1].checked&&!Q1[2].checked&&!Q1[3].checked)  
{count+=1}; 
if (!Q2[0].checked&&!Q2[1].checked&&!Q2[2].checked&&!Q2[3].checked)  
{count+=1}; 
if (!Q3[0].checked&&!Q3[1].checked&&!Q3[2].checked&&!Q3[3].checked)  
{count+=1}; 
if (!Q4[0].checked&&!Q4[1].checked&&!Q4[2].checked&&!Q4[3].checked)  
{count+=1}; 
if (!Q5[0].checked&&!Q5[1].checked&&!Q5[2].checked&&!Q5[3].checked)  
{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q6[1].checked&&!Q6[2].checked&&!Q6[3].checked)   
{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q7[1].checked&&!Q7[2].checked&&!Q7[3].checked)   
{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q8[1].checked&&!Q8[2].checked&&!Q8[3].checked)   
{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q9[1].checked&&!Q9[2].checked&&!Q9[3].checked)   
{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q10[1].checked&&!Q10[2].checked&&!Q10[3].checked)   
{count+=1}; 
if (count>0) <!-- ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɜɫɟ ɥɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ --> 
{alert("ȼɵ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɧɟ ɜɫɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɫɟɛɹ.") 
} else answer() } } 
function control(k,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10){ 
if (k==1&&f1.checked) return true; 
if (k==2&&f2.checked) return true; 
if (k==3&&f3.checked) return true; 
if (k==4&&f4.checked) return true; 
  
if (k==5&&f5.checked) return true;  
if (k==6&&f6.checked) return true; 
if (k==6&&f7.checked) return true; 
if (k==6&&f8.checked) return true; 
if (k==6&&f9.checked) return true; 
if (k==6&&f10.checked) return true; 
return false; } 














<!--Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ -->   
showResult(); } } 
function showResult() { 
 var nok=0; var i,s; 
  
for (i=0;i<answ.length;i++) {nok+=answ.charAt(i)=="1"?1:0;}                
if(nok<4) s='"ɇȿɍȾɈȼɅȿɌȼɈɊɂɌȿɅɖɇɈ"';  
if(nok==4) s='"ɍȾɈȼɅȿɌȼɈɊɂɌȿɅɖɇɈ"'; 
if(nok>4 && nok<8) s='"ɍȾɈȼɅȿɌȼɈɊɂɌȿɅɖɇɈ"'; 
if(nok==8) s='"ɏɈɊɈɒɈ"'; 
if(nok>8 && nok<10) s='"ɏɈɊɈɒɈ"'; 
if(nok==10) s='"ɈɌɅɂɑɇɈ"'; document.test.s1. 
value="Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ "+nok+". ȼɚɲɚ ɨɰɟɧɤɚ "+s+". 
Ɂɚɝɥɹɧɢɬɟ ɜ ɨɤɧɨ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɨɦɟɪɨɦ ɡɚɞɚɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɨɬɜɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ, ɬɨ ɬɚɦ 
(+). ȿɫɥɢ ȼɵ ɨɲɢɛɥɢɫɶ, ɬɚɦ (-)."; 
with(document.test) { 
if (answ.charAt(0)=="1") {T1.value=" +"} else {T1.value=" -"}; 
if (answ.charAt(1)=="1") {T2.value=" +"} else {T2.value=" -"}; 
if (answ.charAt(2)=="1") {T3.value=" +"} else {T3.value=" -"}; 
if (answ.charAt(3)=="1") {T4.value=" +"} else {T4.value=" -"}; 
if (answ.charAt(4)=="1") {T5.value=" +"} else {T5.value=" -"}; 
if (answ.charAt(5)=="1") {T6.value=" +"} else {T6.value=" -"};  
if (answ.charAt(6)=="1") {T7.value=" +"} else {T7.value=" -"};  
if (answ.charAt(7)=="1") {T8.value=" +"} else {T8.value=" -"}; 
if (answ.charAt(8)=="1") {T9.value=" +"} else {T9.value=" -"};  
if (answ.charAt(9)=="1") {T10.value=" +"} else {T10.value=" -"}; } } 
</SCRIPT> 
<FORM name=test><CENTER><FONT face=Arial,Helvetica,sans-serif 
color=#000099> 
<H3>ɋɈɐɂȺɅɖɇȺə ɉɋɂɏɈɅɈȽɂə ɈȻɓȿɇɂə ɂ ȼɁȺɂɆɈȾȿɃɋɌȼɂə 
ɅɘȾȿɃ </H3></CENTER> 
<OL>  <LI>  <H4><INPUT size=1 name=T1> Ɉɛɳɟɧɢɟ – ɷɬɨ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q1> ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ <BR> 
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<INPUT type=radio name=Q1> ɦɟɬɨɞ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q1> ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q1> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɧɟɜɟɪɧɵ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T2> ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ: 
</H4> 
<INPUT type=radio name=Q2> ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɧɚɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q2> ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q2> ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɚɪɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
<BR> 
<INPUT type=radio name=Q2> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɟɪɧɵ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T3> ɇɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ – ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɤɨɜ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɦɢɦɢɤɢ, ɠɟɫɬɨɜ, ɬɟɥɟɫɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɟɪɧɵ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T4> ɋɬɨɪɨɧɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɚɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɧɟɜɟɪɧɵ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T5> ɋɬɨɪɨɧɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɢɯ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q5> ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q5> ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɚɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q5> ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q5> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɟɪɧɵ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T6> Ʉɚɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɜɜɟɥ ɗ. ɏɨɥɥ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɳɟɧɢɹ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q6> ɩɪɨɫɨɞɢɤɚ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q6> ɤɢɧɟɫɢɤɚ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q6> ɤɢɧɨɥɨɝɢɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q6> ɩɪɨɤɫɟɦɢɤɚ <BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T7> Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɬɤɥɢɤɧɭɬɶɫɹ ɧɚ ɟɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q7> ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q7> ɷɦɩɚɬɢɹ <BR> 
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<INPUT type=radio name=Q7> ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q7> ɤɚɭɡɚɥɶɧɚɹ ɚɬɪɢɛɭɰɢɹ <BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T8> Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɷɮɮɟɤɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ: ɛɨɥɟɟ ɧɨɜɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ. 
</H4> 
<INPUT type=radio name=Q8> ɷɮɮɟɤɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢɡɚɰɢɢ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q8> ɷɮɮɟɤɬ ɨɪɟɨɥɚ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q8> ɷɮɮɟɤɬ ɩɟɪɜɢɱɧɨɫɬɢ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q8> ɷɮɮɟɤɬ ɧɨɜɢɡɧɵ <BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T9> Ʉ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɛɚɪɶɟɪɚɦ 
ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ<BR> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɟɪɧɵ <BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T10> Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢɡɨɥɹɰɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɤ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɦ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɤ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɤ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɟɪɧɵ <BR> 
</LI></OL><BR><CENTER> 
<P><TEXTAREA name=s1 rows=4 cols=70> </TEXTAREA> </P><INPUT 
onclick=check_me()  
type=button value="ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  




Ɍɟɫɬ 3 ɉɋɂɏɈɅɈȽɂə ɋɈɐɂȺɅɖɇɕɏ ɋɈɈȻɓȿɋɌȼ 
<HTML> <HEAD><TITLE>Ɍɟɫɬ 1</TITLE> 
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251"> 
<META content="Ⱥɜɬɨɪ" name=Author> 
<SCRIPT language=JavaScript> 
var scrtxt = "Ȼɟɝɭɳɚɹ ɫɬɪɨɤɚ" ;  var length = scrtxt.length; var width = 100; 
var pos = -(width + 2); 
function scroll() {  pos++;   var scroller = ""; 
  if (pos == length)  {    pos = -(width + 2);  } 
  if (pos < 0) {    for (var i = 1; i <= Math.abs(pos); i++) {      scroller = scroller+" 
";}    scroller = scroller + scrtxt.substring(0, width - i + 1); 
  }  else {    scroller = scroller + scrtxt.substring(pos, width + pos); 
  }  window.status = scroller;   setTimeout("scroll()", 100);  } 
</SCRIPT> 
<META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR></HEAD> 
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<BODY bgColor=white onload=scroll()> 
<SCRIPT language=JavaScript> 
var res="2321311342"  function check_me(){ var count=0 with(document.test)
 { 
if (!Q1[0].checked&&!Q1[1].checked&&!Q1[2].checked&&!Q1[3].checked)  
{count+=1}; 
if (!Q2[0].checked&&!Q2[1].checked&&!Q2[2].checked&&!Q2[3].checked)  
{count+=1}; 
if (!Q3[0].checked&&!Q3[1].checked&&!Q3[2].checked&&!Q3[3].checked)  
{count+=1}; 
if (!Q4[0].checked&&!Q4[1].checked&&!Q4[2].checked&&!Q4[3].checked)  
{count+=1}; 
if (!Q5[0].checked&&!Q5[1].checked&&!Q5[2].checked&&!Q5[3].checked)  
{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q6[1].checked&&!Q6[2].checked&&!Q6[3].checked)   
{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q7[1].checked&&!Q7[2].checked&&!Q7[3].checked)   
{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q8[1].checked&&!Q8[2].checked&&!Q8[3].checked)   
{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q9[1].checked&&!Q9[2].checked&&!Q9[3].checked)   
{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q10[1].checked&&!Q10[2].checked&&!Q10[3].checked)   
{count+=1}; 
if (count>0) <!-- ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɜɫɟ ɥɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ --> 
{alert("ȼɵ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɧɟ ɜɫɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɫɟɛɹ.") 
} else answer() }  } 
function control(k,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10) { 
if (k==1&&f1.checked) return true; 
if (k==2&&f2.checked) return true;  
if (k==3&&f3.checked) return true;  
if (k==4&&f4.checked) return true;  
if (k==5&&f5.checked) return true;  
if (k==6&&f6.checked) return true; 
if (k==6&&f7.checked) return true; 
if (k==6&&f8.checked) return true; 
if (k==6&&f9.checked) return true; 
if (k==6&&f10.checked) return true; 
return false;  } 














showResult(); }  } 
function showResult() 
{ var nok=0; var i,s; for (i=0;i<answ.length;i++) 
{nok+=answ.charAt(i)=="1"?1:0;}              
if(nok<4) s='"ɇȿɍȾɈȼɅȿɌȼɈɊɂɌȿɅɖɇɈ"';  
if(nok==4) s='"ɍȾɈȼɅȿɌȼɈɊɂɌȿɅɖɇɈ"'; 
if(nok>4 && nok<8) s='"ɍȾɈȼɅȿɌȼɈɊɂɌȿɅɖɇɈ"'; 
if(nok==8) s='"ɏɈɊɈɒɈ"'; 
if(nok>8 && nok<10) s='"ɏɈɊɈɒɈ"'; 
if(nok==10) s='"ɈɌɅɂɑɇɈ"'; document.test.s1. 
value="Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ "+nok+". ȼɚɲɚ ɨɰɟɧɤɚ "+s+". 
Ɂɚɝɥɹɧɢɬɟ ɜ ɨɤɧɨ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɨɦɟɪɨɦ ɡɚɞɚɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɨɬɜɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ, ɬɨ ɬɚɦ 
(+). ȿɫɥɢ ȼɵ ɨɲɢɛɥɢɫɶ, ɬɚɦ (-)."; with(document.test) { 
if (answ.charAt(0)=="1") {T1.value=" +"} else {T1.value=" -"}; 
if (answ.charAt(1)=="1") {T2.value=" +"} else {T2.value=" -"}; 
if (answ.charAt(2)=="1") {T3.value=" +"} else {T3.value=" -"}; 
if (answ.charAt(3)=="1") {T4.value=" +"} else {T4.value=" -"};  
if (answ.charAt(4)=="1") {T5.value=" +"} else {T5.value=" -"}   
if (answ.charAt(5)=="1") {T6.value=" +"} else {T6.value=" -"};   
if (answ.charAt(6)=="1") {T7.value=" +"} else {T7.value=" -"};  
if (answ.charAt(7)=="1") {T8.value=" +"} else {T8.value=" -"} 
if (answ.charAt(8)=="1") {T9.value=" +"} else {T9.value=" -"};  
if (answ.charAt(9)=="1") {T10.value=" +"} else {T10.value=" -"} } } 
</SCRIPT> 
<FORM name=test><CENTER><FONT face=Arial,Helvetica,sans-serif 
color=#000099> 
<H3>ɉɋɂɏɈɅɈȽɂə ɋɈɐɂȺɅɖɇɕɏ ɋɈɈȻɓȿɋɌȼ </H3></CENTER> 
<OL>  <LI>  <H4><INPUT size=1 name=T1> Ƚɪɭɩɩɚ – ɷɬɨ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q1> ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɥɢɲɟɧɧɵɯ ɹɫɧɨ 
ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɰɟɥɟɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q1> ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɨɛɳɧɨɫɬɶ ɥɸɞɟɣ, 
ɜɵɞɟɥɹɟɦɚɹ ɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ) <BR> 
<INPUT type=radio name=Q1> ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɫɥɭɠɚɳɚɹ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q1> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɧɟɜɟɪɧɵ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T2> Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɰɟɥɢ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɧɨɪɦɵ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, 
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ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ, ɜɵɛɟɪɟɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ 
ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɬɜɟɬɚ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q2> ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ 
<BR> 
<INPUT type=radio name=Q2> ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q2> ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɝɪɭɩɩɵ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q2> ɬɟɪɦɢɧɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɝɪɭɩɩɵ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T3> Ȼ.Ɏ. ɉɨɪɲɧɟɜ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ «ɫɜɨɣ – ɱɭɠɨɣ»; <BR> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɧɚɥɢɱɢɟ «Ɇɵ-ɱɭɜɫɬɜɚ»; <BR> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɜɟɪɢɹ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɝɪɭɩɩɚɦ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɝɪɭɩɩɵ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T4> Ƚɪɚɧɢɰɚ ɦɚɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ: 
</H4> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɜɫɟɯ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɜɫɟɦɢ ɟɟ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɛɳɢɦɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɨɛɴɟɦɨɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɬ.ɟ. ɞɨ 9-10 ɱɟɥɨɜɟɤ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɧɟɜɟɪɧɵ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T5> Ʉɚɤɢɟ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɦɚɥɵɦ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q5> ɡɪɢɬɟɥɢ ɧɚ ɤɨɧɰɟɪɬɟ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q5> ɩɚɫɫɚɠɢɪɵ ɚɜɬɨɛɭɫɚ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q5> ɫɟɦɶɹ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɬɪɟɯ ɱɟɥɨɜɟɤ<BR> 
<INPUT type=radio name=Q5> ɜɫɟ ɨɬɜɟɬɵ ɜɟɪɧɵ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T6> Ɇɚɥɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɭɠɞɵ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢɥɢ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɵ ɞɥɹ ɧɟɝɨ, ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q6> ɧɟɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q6> ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q6> ɫɥɚɛɨɪɚɡɜɢɬɨɣ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q6> ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ <BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T7> Ʉɚɤɚɹ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɜɵɛɟɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ 
ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɬɜɟɬɚ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q7> ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɣɬɢ ɧɚ ɜɵɪɭɱɤɭ ɞɪɭɝ 
ɞɪɭɝɭ<BR> 
<INPUT type=radio name=Q7> ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q7> ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ <BR> 
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<INPUT type=radio name=Q7> ɩɥɨɯɚɹ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɶ ɫɨɛɪɚɧɢɣ. <BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T8> ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩ ɢɡɭɱɚɟɬ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q8> ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q8> ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q8> ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q8> ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ <BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T9> ɑɥɟɧ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɱɶɢ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ, ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɷɬɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ, ɝɨɬɨɜɵɦɢ ɟɦɭ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɚ ɧɢɦ, ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:</H4> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɥɢɞɟɪɨɦ <BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T10> ɋɢɬɭɚɰɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɮɚɤɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɝɢɛɢɰɢɟɣ<BR> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɮɚɫɢɥɢɬɚɰɢɟɣ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɫɞɜɢɝɨɦ ɪɢɫɤɚ<BR> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɤɚɭɡɚɥɶɧɨɣ ɚɬɪɢɛɭɰɢɟɣ <BR> 
</LI></OL><BR><CENTER> 
<P><TEXTAREA name=s1 rows=4 cols=70> </TEXTAREA> </P><INPUT 
onclick=check_me()  
type=button value="ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  




Ɍɟɫɬ 4 ɋɈɐɂȺɅɖɇȺə ɉɋɂɏɈɅɈȽɂə ɅɂɑɇɈɋɌɂ 
<HTML> <HEAD><TITLE>Ɍɟɫɬ 1</TITLE> 
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251"> 
<META content="Ⱥɜɬɨɪ" name=Author> 
<SCRIPT language=JavaScript> 
var scrtxt = "Ȼɟɝɭɳɚɹ ɫɬɪɨɤɚ" ;  var length = scrtxt.length; var width = 100; 
var pos = -(width + 2); 
function scroll() {  pos++; 
  var scroller = ""; 
  if (pos == length) {    pos = -(width + 2);   } 
  if (pos < 0) { 
    for (var i = 1; i <= Math.abs(pos); i++) {      scroller = scroller+" ";} 
    scroller = scroller + scrtxt.substring(0, width - i + 1);   } 
  else {    scroller = scroller + scrtxt.substring(pos, width + pos);   } 




<META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR></HEAD> 
<BODY bgColor=white onload=scroll()> 
<SCRIPT language=JavaScript> 
var res="2141323414" 
function check_me() { var count=0 with(document.test) { 
if (!Q1[0].checked&&!Q1[1].checked&&!Q1[2].checked&&!Q1[3].checked)  
{count+=1}; 
if (!Q2[0].checked&&!Q2[1].checked&&!Q2[2].checked&&!Q2[3].checked)  
{count+=1}; 
if (!Q3[0].checked&&!Q3[1].checked&&!Q3[2].checked&&!Q3[3].checked)  
{count+=1}; 
if (!Q4[0].checked&&!Q4[1].checked&&!Q4[2].checked&&!Q4[3].checked)  
{count+=1}; 
if (!Q5[0].checked&&!Q5[1].checked&&!Q5[2].checked&&!Q5[3].checked)  
{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q6[1].checked&&!Q6[2].checked&&!Q6[3].checked)   
{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q7[1].checked&&!Q7[2].checked&&!Q7[3].checked)   
{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q8[1].checked&&!Q8[2].checked&&!Q8[3].checked)   
{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q9[1].checked&&!Q9[2].checked&&!Q9[3].checked)   
{count+=1}; 
if (!Q6[0].checked&&!Q10[1].checked&&!Q10[2].checked&&!Q10[3].checked)   
{count+=1}; 
if (count>0) <!-- ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɜɫɟ ɥɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ --> 
{alert("ȼɵ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɧɟ ɜɫɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɫɟɛɹ.") 
}  else answer() }  } 
function control(k,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10)  { 
if (k==1&&f1.checked) return true;  
if (k==2&&f2.checked) return true;  
if (k==3&&f3.checked) return true;  
if (k==4&&f4.checked) return true;  
if (k==5&&f5.checked) return true;  
if (k==6&&f6.checked) return true; 
if (k==6&&f7.checked) return true; 
if (k==6&&f8.checked) return true; 
if (k==6&&f9.checked) return true; 
if (k==6&&f10.checked) return true;  
return false;  } 














showResult(); }  } 
function showResult()  {  var nok=0; var i,s; 
 for (i=0;i<answ.length;i++) {nok+=answ.charAt(i)=="1"?1:0;}         
if(nok<4) s='"ɇȿɍȾɈȼɅȿɌȼɈɊɂɌȿɅɖɇɈ"';  
if(nok==4) s='"ɍȾɈȼɅȿɌȼɈɊɂɌȿɅɖɇɈ"'; 
if(nok>4 && nok<8) s='"ɍȾɈȼɅȿɌȼɈɊɂɌȿɅɖɇɈ"'; 
if(nok==8) s='"ɏɈɊɈɒɈ"'; 
if(nok>8 && nok<10) s='"ɏɈɊɈɒɈ"'; 
if(nok==10) s='"ɈɌɅɂɑɇɈ"'; document.test.s1. 
value="Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ "+nok+". ȼɚɲɚ ɨɰɟɧɤɚ "+s+". 
Ɂɚɝɥɹɧɢɬɟ ɜ ɨɤɧɨ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɨɦɟɪɨɦ ɡɚɞɚɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɨɬɜɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ, ɬɨ ɬɚɦ 
(+). ȿɫɥɢ ȼɵ ɨɲɢɛɥɢɫɶ, ɬɚɦ (-)."; 
with(document.test) { 
if (answ.charAt(0)=="1") {T1.value=" +"} else {T1.value=" -"}; 
if (answ.charAt(1)=="1") {T2.value=" +"} else {T2.value=" -"}; 
if (answ.charAt(2)=="1") {T3.value=" +"} else {T3.value=" -"}; 
if (answ.charAt(3)=="1") {T4.value=" +"} else {T4.value=" -"}; 
if (answ.charAt(4)=="1") {T5.value=" +"} else {T5.value=" -"}; 
if (answ.charAt(5)=="1") {T6.value=" +"} else {T6.value=" -"};  
if (answ.charAt(6)=="1") {T7.value=" +"} else {T7.value=" -"};  
if (answ.charAt(7)=="1") {T8.value=" +"} else {T8.value=" -"}; 
if (answ.charAt(8)=="1") {T9.value=" +"} else {T9.value=" -"}; 
if (answ.charAt(9)=="1") {T10.value=" +"} else {T10.value=" -"}; } 
}</SCRIPT> 
<FORM name=test><CENTER><FONT face=Arial,Helvetica,sans-serif 
color=#000099> 
<H3>ɋɈɐɂȺɅɖɇȺə ɉɋɂɏɈɅɈȽɂə ɅɂɑɇɈɋɌɂ </H3></CENTER> 
<OL><LI>  <H4><INPUT size=1 name=T1> Ʌɢɱɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q1> ɩɟɪɫɨɧɚ, ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɥɢɰɨ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q1> ɱɟɥɨɜɟɤ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
<BR> 
<INPUT type=radio name=Q1> ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q1> ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T2> ɇɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɚɹ ɨɞɧɭ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɨɬ ɞɪɭɝɨɣ: </H4> 
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<INPUT type=radio name=Q2> ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q2> ɢɧɞɢɜɢɞ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q2> ɩɟɪɫɨɧɚ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q2> ɥɢɱɧɨɫɬɶ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T3> ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜ ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q3> ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɨɦ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T4> ɂɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɛɟɪɢɬɟ ɬɢɩ 
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ: «ɛɨɟɜɨɣ ɬɢɩ, ɡɚɞɨɪɧɵɣ, ɥɟɝɤɨ ɪɚɡɞɪɚɠɚɸɳɢɣɫɹ: 
</H4> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɯɨɥɟɪɢɤ<BR> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɫɚɧɝɜɢɧɢɤ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɮɥɟɝɦɚɬɢɤ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q4> ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T5>Ⱥɜɬɨɪ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: «ɨɧɨ-ɢɞ» ɏ 
«ɹ-ɷɝɨ» ɏ «ɫɜɟɪɯ-ɹ, - ɫɭɩɟɪ-ɷɝɨ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q5> ɗ.Ȼɟɪɧ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q5> Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q5> Ɂ. Ɏɪɟɣɞ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q5> Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪ <BR><BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T6> ɑɟɥɨɜɟɤ, ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɜɫɬɭɩɚɸɳɢɣ ɜ 
ɤɨɧɬɚɤɬ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣ ɜ ɫɟɛɹ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧ ɤ ɝɪɭɩɩɟ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q6> ɢɧɬɟɪɧɚɥ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q6> ɢɧɬɪɨɜɟɪɬ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q6> ɚɦɛɚɜɟɪɬ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q6> ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɬ <BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T7> ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ – ɷɬɨ  </H4> 
<INPUT type=radio name=Q7> ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ 
ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɝɪɭɩɩɵ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q7> ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q7> ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢ¬ɞɨɦ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɭɬɟɦ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɚɤɬɢɜɧɨɟ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q7> ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɱɟɪɟɡ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɟɸ ɧɨɜɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɪɨɥɹɦɢ <BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T8> ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɮɟɪɚɯ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q8> ɨɛɳɟɧɢɟ <BR> 
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<INPUT type=radio name=Q8> ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q8> ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q8> ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɟɪɧɵ <BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T9> ȼ ɤɚɤɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɩɟɪɜɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɩɟɪɜɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɪɨɥɢ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɫɟɦɶɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɲɤɨɥɚ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q9> ɧɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɨɬɜɟɬɚ <BR> 
<LI>  <H4><INPUT size=1 name=T10> ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ: </H4> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɞɟɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɚɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ <BR> 
<INPUT type=radio name=Q10> ɪɟɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ <BR> 
</LI></OL><BR> 
<CENTER><P><TEXTAREA name=s1 rows=4 cols=70> </TEXTAREA> 
</P><INPUT onclick=check_me()  
type=button value="ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  






Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢя 
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ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ 
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